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第14週日 法人（Corporations）  
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第1週目 序論（Introduction）  
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????? ? 、? ー ? ? 。 ???? 「 （ ）」 、「 （ ）」??、「??? ? 、 ? ??? ?? 、?? ?? ??）。?
???????????、 、 ? 、
??????? ュー ー ー っ 「?（?? ???? ?????????????????????????? ? 「 ? ? ? ? ）」、?? ? 、 「 （?? ?? ? 「?? ?? ）」 。
???????、?????? 「
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?、????? 、 っ 。 っ?、 ? 、?? ?? ? 。 ? 、?? ??っ 、?? ? ー 、?? 。?? ? 、 （?? （?? ﹈ ）、 、 、 （ 〉?? ?? 。 、「?? ?? ?ー （ ??、「 、 、 （ ）」「 （
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???????????????????????、???????????ォー???（??????????）?
????ォ?? ? （ ー 、?? ? 。 （?? ??? ）?? ? ? っ 。 、 、?? ?? 、 ? ー ー?っ ?? 。 、 。?? ??? 、 っ 、?、 ? 。 、 ー ー っ 、?? （?． 、 ー ー
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??????、????????????????????????。??????、?ー??ー?????、（??????????????）?????????????????????????????????。???、???? っ 、 ? ー ー ? ? ? ???? 。 ー（ ）???、 ー ? 。
????ー?、??? ー 、 ー ー ? ー
??、 ー、 （ ） ッ 。ー???? ィ ー 。 、 ー ー?ィ? ??ー 、 ー 、 ェッ ョ
（????????????。??、????ー?、??????ェッ?ョ???????????????っ???
??? ?。
?????????? ー ?ー? ー ? 、 ?????????ー??ー??????
っ?? ? ? （????? ? ッ 、???（ ー??、
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????ー?????????、????????????ー??ー????????????。???????
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??ー??ー??、???、??????????????????????。???、???っ???????
????、 ー 、 、 。?? ?、 ー?? っ 。 っ?? ー??ー ? 、 ー?? ??? ??ー? ー ? 、?? ?? 。?? 、 。 っ 、?? ?。 、 ? っ ?、 ?
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???????っ 、 ? 、??? 、 。?? 、??? ャ 、「 、 、 」?? ??? ? ??????????っ???、? ???????????????? ?? 。 、 、 ー?? ? 、?? ? 。
????、????????ー ? ? ? っ 、
????? ? ? ? ???。 ? 、 、?? ??? ? ッ ッ?? ??っ? ?? 「 」 。
????
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???????????????〈?????。????、?ー??????????、???????????
????? 、 。 ? ??? ュー ー ? ? ? ? 。 、 ??? 、?? っ ? 、??
?????????。 ー 、 、 ?
???????、 ー 、 、?、 、 、?? ???? 。 ?
??????? （ ） ? ? ? ?
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??、??????????????? 、 、
????? ? 。?? 、?? ??? ー 、 っ?? ?? 。 、 、 、 、 ??? 、? ?、 、
????
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????? 、 、 、 っ?? ? 。 、 ? ? っ 、?? ??? ? ? 。 、?? ー? ッ ?? 、? ? 、 ??? ? ? 。 、?? ? ー?? 。? 、 、 、 ー ッ?? ?? ッ ? ㍍ ）
???????????????? ? 、 （ ）
??????? 。 、?? っ 。 、 っ?? ???、 、 っ 、??、 ? 、 っ 。?? ? 、 ? （ ）
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???????、???????????????????????????????????、???????
??????? 、 っ?? 。 、 っ 、 ャ?? ??? 。 、 、?? ?? 、 ??? ?? っ 。 、 ー ー 、??、 ?? 、 ッ 。?? ?? 。 、 、?? ?? 、 、 、 、
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っ?????????????????っ???。??、??????????、?????????????????? ? ? ? 。??? ???????????。????、 ??? ?? ??????「??? ??????（????????????? ??? ? ?? ? 、 ? ? っ?? ?? 、 、 ? ? 。
??、???????????????????????????????????。???????、?ー???
ー??????ー?? ー ー 、???。 ??、 ー 、っ? ???、? ??? ）。 、 ー?ー ? ? 。 ー ー 、 ッ?? ?? ? 。 ? っ?? ? 、 っ 、??ー ?? ? （ ．?? ?? ? 、 。
??、????????、???????? ?
??、???? ー っ 。?? 。
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図7－1政治学専攻学生の進路：大学院レベルの学位を持っていない者の場合  
国教育   
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■民間企業   
（Privatefor－PrOfit）  
田非営利団体   
（No叩「Ofit）  
［コ自営   
（SeLf－emP10yed）  
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???????????ー????????????
???????）??っ 。 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? っ 。 ??? ?? 、 ィー?? ?? ッ っ 、?? ???? ッ?? （?? ??）。 、 、 、?? ?? 、 （
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??、????????????、????????????????????????、????、?????
??????? ? ?、 ? 。 、?? っ ー 。?? ??? 、?。 ?、 ー（ ー? ）?? ??? 、?? ?。 っ 、?? ? ー 。 、 、 、?? ? 、 、 、?? ? っ 。 、? ? ? っ? っ?? ?? 、 、?? ??。 、 ）?? ?? 。
????、???????????、?????? ? ? 。
??????? ）?? 。 、 っ ッ ー
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??????? 】 、 ー? ??? ??? 。 、?? ?? 、 ー?? ? ? 、 っ 。 ー?? ? 、 。 、 ー ッ?? ?、 。
??、??????????? ? 。 ?、
??????? ? 。 、?? 。 ? ??? ??? 、 。
???、??? ? ?? ????????????????????、????? ?
??????? ）?? 、 ? 。 、 ょ
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